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After the international financial crisis, cultivating and developing the
strategic emerging industries has become the trend of world economic
development. Although our government has introduced a series of policy
measures to promote the development of strategic emerging industries, because
of the late start, China's strategic emerging industries is still in the initial stage
of development, has many deficiencies. The development of strategic emerging
industries directly influences the adjustment of state industrial structure and the
transition of economic growth mode, determines the ability to occupy a
dominant position in the future global economic and technological competition.
Therefore, by analyzing the main problems in the development of strategic
emerging industries, combin ing with foreign advanced practice , this article
explores the legal measures to promote the sustainable development of strategic
emerging industries .
This paper consists of four chapters except the preface and conclusion：
Chapter 1 starts from the concept of strategic emerging industries, explores how
to accurately define the strategic emerging industries, and analyzes the
development situation of China's strategic emerging industries. Chapter 2
deeply analyzes four outstanding problems in the development of strategic
emerging industries of China . Chapter 3 mainly examines the legislative
practice of strategic emerging industries in the United States, European Union,
Japan, and summarizes the legal enlightenment of their advanced experience for
the development of strategic emerging industries. Chapter 4 puts forward the
recommendations to build the sound system of legal protection of strategic
emerging industries , from legal protection, the principle of legislation and














The sustained and healthy development of China's strategic emerging
industries, is in urgent need of the protection of legal system. There are some
innovations of this paper as follows: Standing in the global perspective of the
development of strategic emerging industries, the paper takes the problems as a
foothold, from a legal perspective, in-depth to explore the legal suggestions of
strategic emerging industries of China, and try to build a sound legal protection
system, by means of comparison, analysis and summarized. In addition, The
related legal suggestions in the paper greatly enhance the scientific and
practical, with a good consideration of the existing legal environment in China,
by drawing on international experience.
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